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PIACI JELENTÉS
Az  Egyesült  Államok mezıgazdasági  minisztériumának  (USDA)  tájékoztatása  szerint
1%-kal több marhahúst termeltek az USA-ban 2011. január-szeptember között, mint egy évvel
korábban. A termelés bıvülése és az élénk külpiaci kereslet, továbbá a gyenge dollár miatt az or-
szág 27%-kal több marhahúst helyezett el a nemzetközi piacon az év elsı hét hónapjában, mint
2010 hasonló idıszakában. Ugyanakkor a marhahús-import 17%-kal visszaesett, így az Egyesült
Államok az elızı évhez hasonlóan, az idén is nettó exportır volt marhahúsból. A bika ára dollár-
ban kifejezve 21%-kal emelkedett. Az USA déli területein uralkodó aszály arra késztette a farme-
reket, hogy selejtezzék az állományukat, ezért az év hátralévı részében is bıséges lesz a marha-
hús kínálata. Az ázsiai piacok kereslete erıs maradhat a marhahús iránt, így a vágómarha ára az
év utolsó hónapjaiban is magasabb lehet, mint tavaly.
A marhahús világpiaci ára (nemzeti valutában, hasított hideg súly)
Forrás: USDA, MinAgri, EU Bizottság
Dél-Korea a  száj-  és  körömfájás  járvány  következtében  2011.  január-augusztus  között
20%-kal  több marhahúst importált  az egy évvel  korábbinál,  a behozott  mennyiség 38%-a az
USA-ból  származott.  Az  aratási  fesztivál  (Chuseok)  elıkészületei  miatt  a  marhahús-import
augusztusban 2003 januárja óta nem látott szintet ért el. 
A japán pénzügyminisztérium jelentése szerint az ország augusztusban 4%-kal növelte mar-
hahús-importját  az  elızı  év  azonos  idıszakához  viszonyítva.  Az  Egyesült  Államok 40%-kal
több, csaknem 13 ezer tonna marhahúst szállított a szigetországba, ez a második legnagyobb
mennyiség a két ország közötti kereskedelem 2006-tól történı újraindítása óta. 
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Brazíliában emelkedett a szarvasmarha ára az elızı hónapokban. Elemzık arra számítanak,
hogy a világ legnagyobb marhahús-exportır országában a marha ára a szezonális csúcsot októ-
berben éri el. A marhahús magas ára, a szők kínálat és az erıs brazil reál továbbra is korlátozzák
az ország versenyképességét a globális piacon. Brazília a gyengébb oroszországi és közel-keleti
kereslet miatt 63 ezer tonna marhahúst adott el külföldön júliusban, ami 19%-os csökkenést je-
lent  2010  júliusához  képest.  Oroszországba  34%-kal  csökkent  az  értékesített  mennyiség.  Az
oroszországi piacra nemcsak Brazília, hanem Uruguay és Ausztrália is kevesebb marhahúst szállí-
tott júliusban, ugyanakkor az USA 54%-kal többet exportált. Oroszország marhahús iránti keres-
lete várhatóan fokozódik a következı hónapokban.
A szarvasmarha korlátozott kínálata miatt az év elsı hét hónapjában 13%-kal kevesebb mar-
hát vágtak le Argentínában, mint egy esztendıvel korábban. Az állomány visszaállítására irányu-
ló törekvések a tehén vágásának jelentıs csökkenését okozták. Az összes vágáson belül a tehenek
részaránya csupán 38% volt, míg 2008-ban 49%. A marhahús-fogyasztás csökkenése folytatódik
a marhahús magas ára következtében. Az egy fıre jutó fogyasztás 2011-ben 54 kg lehet, míg
2009-ben 69 kg volt. A marhahús kínálatának csökkenése, valamint a kormány kiviteli korlátozá-
sai miatt a marhahús-exportja 17%-kal 84 ezer tonnára csökkent január-július között.
Az EU Bizottság adatai szerint az Unió marhahús-termelése 2%-kal nıtt 2011 elsı félévében.
A kínálat bıvülése, valamint az erıs külpiaci kereslet hatására a Közösség élı szarvasmarha és
marhahús kivitele csaknem megkétszerezıdött az év elsı hét hónapjában 2010 azonos idıszaká-
hoz képest. Az uniós exportból Törökország 30%-kal, Oroszország 20%-kal részesedett. A mar-
hahús-import csaknem 18%-kal esett vissza, így az EU 2011-ben is nettó exportır maradt mar-
hahúsból.  
Az erıs külpiaci kereslet hatására az Unióban a fiatal bika „R3” vágóhídi belépési ára euróban
kifejezve 9%-kal, a tehén „O3”-é 15%-kal, az üszıé 11%-kal volt magasabb 2011. január-szep-
tember között az elızı év azonos idıszakához viszonyítva. 
Magyarországon az élénk külpiaci kereslet miatt a vágómarha ára az év elsı kilenc hónapjá-
ban lényegesen magasabb volt, mint az elızı év ugyanezen idıszakában. Az AKI PÁIR adatai
szerint a vágótehén termelıi ára  24%-kal,  a vágóüszıé 23%-kal  emelkedett.  A fiatal  bika ára
12%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A termékpálya további fázisaiban kisebb mér-
tékő volt az árak emelkedése, mint a termelıi fázisban. A csontos marhahús, frissen, félben ter-
mék feldolgozói értékesítési ára 7%-kal, a negyedrészeké 10%-kal nıtt. A KSH adatai szerint a
marha rostélyos fogyasztói ára 3%-kal volt magasabb az év elsı nyolc hónapjában, mint egy év-
vel korábban.
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1. ábra
A hazai termelésbıl származó vágósertés* termelıi ára
* S-P, Nem minısített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra
A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra
A vágósertés vágóhídi belépési ára („E” minıségi kategória)
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
6. ábra
A vágósertés („E” minıségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány
tagállamában
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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7. ábra
Az élı marha és marhahús külkereskedelem mennyisége
Forrás: KSH
8. ábra
Az élı marha és marhahús külkereskedelem értéke
Forrás: KSH
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11. ábra
A könnyő bárány termelıi ára az EU-ban
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
12. ábra
A nehéz bárány termelıi ára az EU-ban
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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1. táblázat
A vágóállatok termelıi ára** 
Megneve-
zés
Minıségi
kategória
 Mérték-
egység 2010. 38. hét 2011. 37. hét 2011. 38. hét
2011. 38.
hét/2010.
38. hét (%)
2011. 38.
hét/2011.
37. hét (%)
db 17 254 16 641 18 457 106,97 110,91
Vágósertés
E Ft/kg hasított
meleg súly
390,21 408,36 411,91 105,56 100,87
 hazai
termelésbıl Valamennyi
db 38 331 45 382 47 187 123,10 103,98
kategória* Ft/kg hasított
meleg súly
386,03 406,96 408,90 105,92 100,48
db 39 36 45 115,38 125,00
Fiatal bika E-P
hasított meleg
súly (kg)
9 174 9 206 10 435 113,75 113,35
Ft/kg hasított
meleg súly
653,81 699,69 716,76 109,63 102,44
db 469 613 587 125,16 95,76
Vágótehén E-P
hasított meleg
súly (kg)
135 360 172 610 165 157 122,01 95,68
Ft/kg hasított
meleg súly
474,72 578,67 598,30 126,03 103,39
db 172 136 124 72,09 91,18
Vágóüszı E-P
hasított meleg
súly (kg)
40 107 34 620 28 645 71,42 82,74
Ft/kg hasított
meleg súly
498,08 647,94 618,74 124,22 95,49
Vágóbárány 13-35 kg db 2 773 2 593 1 060 38,23 40,88
 élısúly Ft/kg élısúly 708,75 835,29 844,12 119,10 101,06
* S-P, Nem minısített, M1.
** Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.
Forrás: AKI PÁIR
A vágóállatok termelıi ára
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2. táblázat
A vágósertés vágóhídi belépési ára*
Megnevezés Mérték-egység 2010. 38. hét 2011. 37. hét 2011. 38. hét
2011. 38.
hét/2010.
38. hét (%)
2011. 38.
hét/2011.
37. hét (%)
Vágósertés db 38 331 45 382 47 187 123,10 103,98
hazai termelésbıl
származó
Ft/kg hasított
meleg súly
395,33 416,66 418,60 105,89 100,47
Vágósertés db 9 171 3 411 3 306 36,05 96,92
importból származó Ft/kg hasított
meleg súly
371,12 405,06 401,98 108,32 99,24
* A sertések termelıi ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIRA vágó
A vágósertés vágóhídi belépési ára
3. táblázat
A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mérték-egység 2010. 38. hét 2011. 37. hét 2011. 38. hét
2011. 38.
hét/2010.
38. hét (%)
2011. 38.
hét/2011.
37. hét (%)
Csontos sertéshús, lehúzott, tonna 204,03 160,03 163,32 80,05 102,06
félben (fej, láb és farok
nélkül)
Ft/kg 667,89 628,39 609,97 91,33 97,07
Szalonnás és bırös
sertéshús, félben
tonna 103,20 119,89 125,99 122,09 105,09
(fejjel, lábbal, farokkal) Ft/kg 552,11 512,71 527,18 95,49 102,82
Sertés karaj, csonttal, tonna 5,31 8,35 7,79 146,73 93,34
szőzpecsenye nélkül Ft/kg 842,14 803,85 816,66 96,97 101,59
Sertés comb, tonna 55,70 65,18 61,91 111,15 94,97
csont nélkül Ft/kg 775,27 773,32 759,69 97,99 98,24
Sertés tarja, tonna 34,30 23,38 25,77 75,12 110,24
csonttal Ft/kg 744,02 706,78 712,59 95,78 100,82
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat
A vágósertés vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban
(„E” minıségi kategória)
Ft/kg hasított hideg súly**
2010. 37. hét 2010. 38. hét 2011. 37. hét 2011. 38. hét
2011. 38. hét/
2010. 38. hét
(%)
2011. 38. hét/
2011. 37. hét
(%)
Belgium 375 364 404 410 112,62 101,50
Bulgária 456 454 490 498 109,79 101,68
Csehország 425 413 452 452 109,45 100,02
Dánia 373 363 397 404 111,38 101,65
Németország 411 399 452 459 115,19 101,64
Észtország 412 406 459 461 113,61 100,63
Görögország 476 469 507 515 109,81 101,64
Spanyolország 412 403 459 464 115,00 101,12
Franciaország 388 378 406 412 108,98 101,64
Írország 389 385 423 429 111,59 101,64
Olaszország 470 463 530 543 117,31 102,41
Ciprus 504 490 517 514 104,79 99,39
Lettország 419 438 471 490 112,06 104,24
Litvánia 443 423 424 435 102,76 102,49
Luxemburg 419 407 447 454 111,60 101,44
Magyarország 418 416 435 439 105,53 100,85
Málta 515 510 497 505 99,05 101,64
Hollandia 377 363 403 410 112,82 101,62
Ausztria 399 384 436 441 114,96 101,31
Lengyelország 413 403 438 440 109,23 100,44
Portugália 441 434 457 465 106,95 101,64
Románia 464 460 468 470 102,21 100,47
Szlovénia 404 385 423 445 115,69 105,36
Szlovákia 434 428 471 471 110,23 99,99
Finnország 405 402 435 439 109,27 100,91
Svédország 442 438 441 447 102,04 101,50
Egyesült Királyság 465 449 466 474 105,45 101,64
EU 411 401 442 448 111,87 101,39
* Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
A vágósertés vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban („E” minıségi kategória)
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5. táblázat
A fiatal bika vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban
(„R3” minıségi kategória)
Ft/kg hasított hideg súly**
2010. 37. hét 2010. 38. hét 2011. 37. hét 2011. 38. hét
2011. 38. hét/
2010. 38. hét
(%)
2011. 38. hét/
2011. 37. hét
(%)
Belgium 726 719 812 820 114,17 101,08
Bulgária — 743 — 845 113,77 —
Csehország 821 823 913 913 111,02 100,04
Dánia 918 904 1058 1056 116,76 99,82
Németország 882 883 1037 1051 119,06 101,35
Észtország 733 — — — — —
Görögország 1164 1161 1231 1240 106,83 100,80
Spanyolország 917 918 1009 1040 113,32 103,11
Franciaország 866 863 983 1022 118,40 104,00
Írország 840 831 997 1005 120,94 100,80
Olaszország 971 971 1036 1085 111,76 104,73
Ciprus — — — — — —
Lettország 575 443 683 642 144,96 93,95
Litvánia 679 670 849 865 129,26 101,89
Luxemburg 884 858 966 991 115,52 102,58
Magyarország — — — — — —
Málta 692 685 799 812 118,56 101,64
Hollandia 757 758 892 905 119,38 101,36
Ausztria 897 893 1030 1044 116,84 101,37
Lengyelország 702 688 891 897 130,38 100,59
Portugália 951 938 997 1008 107,41 101,06
Románia 671 723 804 — — —
Szlovénia 849 834 968 992 118,89 102,48
Szlovákia 798 746 911 926 124,15 101,64
Finnország 931 937 997 1013 108,14 101,61
Svédország 920 914 984 973 106,40 98,86
Egyesült Királyság 867 840 1043 1052 125,23 100,92
EU 896 894 1009 1035 115,84 102,59
* Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR 
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A fiatal bika vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban („R3” minıségi kategória)
A fiatal bika vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban („R3” minıi kategória)6. táblázat
A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
Ft/kg vágott súly*
2010. 37. hét 2010. 38. hét 2011. 37. hét 2011. 38. hét
2011. 38. hét/
2010. 38. hét
(%)
2011. 38. hét/
2011. 37. hét
(%)
Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 228 1 216 1 325 1 377 113,26 103,94
Németország 1 168 1 157 1 332 1 377 119,04 103,42
Spanyolország 1 584 1 580 1 840 1 873 118,54 101,78
Franciaország 1 618 1 603 1 714 1 774 110,67 103,50
Írország 1 079 1 073 1 194 1 214 113,10 101,64
Hollandia 1 285 1 244 1 465 1 496 120,22 102,12
Ausztria 1 208 1 435 1 486 1 498 104,41 100,86
Svédország 1 069 1 016 1 080 1 034 101,78 95,81
Egyesült Királyság 1 198 1 174 1 242 1 261 107,37 101,52
Lengyelország 981 925 1 144 1 095 118,38 95,67
EU-25 1 296 1 280 1 390 1 419 110,84 102,12
Románia 599 573 701 633 110,57 90,31
EU-27 1 204 1 187 1 299 1 316 110,82 101,28
Könnyő bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Görögország 1 720 1 640 1 833 1 871 114,08 102,07
Spanyolország 1 958 1 944 2 068 2 096 107,80 101,38
Olaszország 1 526 1 546 1 473 1 496 96,75 101,53
Ciprus 1 777 1 760 1 354 1 431 81,33 105,71
Magyarország 1 657 1 617 1814 1 798 111,25 99,14
Portugália 1 132 1 121 1 177 1 196 106,71 101,64
Szlovénia 1 166 1 140 1 156 1 124 98,59 97,27
Szlovákia 1 049 1 039 1 238 1 258 121,11 101,64
EU 1 784 1 762 1 856 1 885 107,00 101,58
* Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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